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Cinema Rescat . TelevisiÓ i 
patrimoni cinematografic 
Avui dia, en un món en el qual tots anem 
corrents amunt i avall, la importancia i el 
valor de les imatges és quelcom que cap de 
nosaltres hauria de posar en dubte. Vivim, 
sens dubte, en el segle del cinema i de les 
imatges en moviment. Per aquest motiu, 
1'Associació Cinema Rescat, Associació 
Catalana per a la Recerca i Recuperació del 
Patrimoni Cinematografic, va organitzar al 
Centre de Lectura de Reus els dies 18 i 19 
de marq del 2001, la quarta Cinema Rescatl 
trobadaldebat 2001 .Una trobada molt inte- 
ressant que va versar sobre les televisions 
locals i el patrimoni cinematografic i que va 
ser organitzada conjuntament amb la Unitat 
d'investigació del Cinema de la Universitat 
RoWa i Vigh i la Video-Fonoteca del Cen- 
tre de Lectura de Reus en col.laboració amb 
l9Associació Cinema Rescat; sense obilidar 
mai l'inestimable ajut dels nostres patrocina- 
dor~: lYIMAC, la Diputació de Tarragona, 
Kodak i Beep Informhtica, a més de nom- 
brosos col.laboradors com Canal Reus TV, 
el Consorci del Teatre Bartrina i el 
Cine-Club del Centre de Lectura; a tots eils 
moltíssimes gricies. 
L'objectiu d'aquestes jomades ha estat el fet 
de poder mostrar la importhcia del patrimo- 
ni cinematografic catali i les seves possibles 
aplicacions en el món de la TV. 
En aquestes jomades vam comptar amb la 
presencia d'investigadors, especialistes i 
membres de televisions i associacions tant a 
nivell catala com internacional. Les matei- 
xes varen comenqar el 18 de maig al matí, 
amb la conferencia inaugural d'André Huet, 
president d'honor d'inedits. En aquesta con- 
ferencia, el Sr. Huet va fer un rhpid re@ de 
la historia d'inedits, de les fiimacions fami- 
liars i de la seva importancia histijrica i de la 
necessitat de la conservació d'aquestes imat- 
ges; una feina que ja esta comenpnt a fer- 
se. Després es va produk la inauguració de 
dues interessants exposicions a cbrec del 
professor #historia de la URV José Carlos 
Suárez Femández que ens varen mostrar el 
fons arti'stic d'aquesta associació amb inte- 
ressants litograñes d'artistes noveh. 
A la tarda, es va realitzar una taula rodona 
que va ser moderada per la periodista i histo- 
riadora de TV3 Dolors Genovts, en la qual 
es va reflexionar sobre la relació existent 
entre les televisions locals i el patrimoni 
cinemato@c. Va ser enormement interes- 
sant la mostra de treballs que van presentar 
BTV, Banyoles Televisió, Granollers Televi- 
si6 i Canal Reus. A la nit, al Barbina hi va 
haver una sessió especial de Segundo de 
Chomón, amb la presencia sorprenent del 
propi Segundo de Chomón i la seva esposa, 
Julienne Mathieu, que varen fer un llarg 
viatge des de la immensitat per honorar-nos 
amb la seva presencia i per meravellar-se 
dels avenqos en el camp dels efectes espe- 
cials en els films del segle XXI. Uns films 
que després de tants anys encara tenen el 
poder de sorprendre a propis i curiosos, ja 
que veure fihm de principis de segle colore- 
jats a mi  és un fet que va sorprendre grata- 
ment a tots els assistents a aquesta projecció 
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En el número de maig de la Revista, a l'article de Jaume Massó "La 
primera excursió a Tarragona de la Secció Excursionista (1902)", es. 
va transcriure el text d'un autbgraf que el gran pintor reusenc M& 
Fortuny va deixar en un dels llibres de visites del Museu Arqueolo- 
gic de Tarragona, arran de la visita d t z a d a  l'octubre de 1871.1 
un error, la transcripció hi va apa6ixer incomple,ta, La lectura 
correcta 6s: "Estas esculturas hablan; el artista las oye. Acaso 
lamentan la ruina de Roma". Com podem veure en la reproducció 
facsímil, Fortuny va escriure primer "piedras", mot que atllar i 
canviar per "esculturas". 
nocturna, la qual va ser acompanyada al pia- 
no pel mestre Joan Pineda, músic especialit- 
zat en f h s  muts. 
Al dia següent, es van fer dos tallen; un 
sobre la utilització d'imaíges a la TV: Drets 
d'autor i aspectes legais a &ec de Joan 
Abeiia (exassessor legal de la FiImoteca de 
la Generalitat de Catalunya), un taller que 
ens va mostrar els ets i uts dels aspectes 
legals d'aquest món nostre, a més d'una 
manera summament didactica i entenedora 
L'altre taller va versar sobre Els documen- 
t a l ~  histories amb la presencia de Maribel 
Serra i Imma Panyella, un taller que va mos- 
trar que les imatges que entre tots mperem 
són summament importants per a la nostra 
Mria. Aquests actes es van concloure amb 
un recorregut pel Reus modernista i pels 
seus escenaris cinematogdñcs. 
L'inkrh que van depxtar les Jornades fou 
molt notable tant per part de professionals 
del rnón de la televisió com añcionais. Una 
part molt irnportant del públic assistent el 
componien estudiants de les diferents facul- 
tats de la URV que es van mostrar forga 
interessats en els tallers. . L 
Aquest h i t  fou possible gricies al treball 
dut a terme per l'equíp de l'associació Cine- 
ma Rescat, la Unitat dYInvestigació del 
Cinema de la URV i el Centre de Lectura, 
que es convertí en el marc ideal per al 
desenvolupament de les Joniades. 
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